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MÉS CLAR QUE OBSCURo IT DANSA. 
«CLAROBSCUR» 
Ester Vendrell 
Wad Ras. Coreogratla: Ramón Baeza, Montse Sánchez. Música original: Antonio Martínez Noño. 
Percussió: Nan Meracder. IHuminació i direcció tecnica: Peni Barratxina. 
4/egs. Coreogratla: Uri Ivgi. Assistent del coreograf Johan Greben. Música:Antonio Vivaldi.vestuari: 
Uri Ivgi. Disseny d'iHuminació: Álex Kurth. 
Passomezzo. Coreogratla, iHuminació, escenogratla i vestuari: Ohad Naharin. Música: Anonim. 
Sechs Tonze. Coreogratla, disseny escenogratlc i de vestuari: Jiri Kylian. Ajudant del coreograf Ros-
Iyn Anderson. Música:W A. Mozart. Disseny d'iHuminació: JooP Caboort. 
IT Dansa és una formació diferent de tota la creació coreogratlca que circula per terres 
catalanes. La diferencia es traba en tots els components: companyia institucional en Iloc 
d'independent, companyia de repertori en Iloc d'autor, companyia de formació o postgrau en 
lIoc de «professional» (caldria aclarir-ho més enlla del que fa referencia al tipus de contractació 
i condicions laboral s, no pas per la qualitat del treball), companyia de peces curtes a diferencia 
de creacions de format de seixanta minuts. Pero més enlla de tots aquests punts i a part hi ha 
una gran diferencia: una companyia que contla i aposta per una tendencia de dansa en que el 
lIenguatge d'expressió predominant és el cos en moviment en les coordenades més estrictes d'es-
criptura coreogratlca ortodoxa. 
Aquest moviment dansat en el seu més ambiciós registre de matisos abstractes, teatralitzats, 
rítmics o poetics és I'eina que proposa Catherine Allard a creadors i ballarins per formar un jove 
planter i exhibir-lo a un públic ampli: riquesa i diversitat en la més estricta disciplina de la dansa. 
Per tant, veure IT Dansa no és esperar grans innovacions artístiques, nous Ilenguatges escenics, 
ni especular amb I'element sorpresa. És un repte més senzill, pero complicat alhora, sentir-se 
conven<;ut i gaudir d'unes coreogratles amb uns mínims de qualitat coreogratlca elevats, pero 
sobretot veure com els interprets defensen sense excuses altres disciplines, dansa pura.IT Dansa 
és una companyia que milita en la dansa partint deis «ballarins» com a element primordial, no 
pas en els creadors ni en I'avantguarda. 
Com a resposta a aquests principis, IT Dansa ha presentat en el Festival Grec 2006 un pro-
grama que inclou dues peces noves en el seu repertori: una adaptació d'un fragment de Wad 
Ras (de la companyia de dansa espanyola contemporania Increpación Danza, pe<;a estrenada en 
1996) i 4 /egs, del coreograf Uri Ivgi. Aquestes dues peces es troben en les antípodes deis seu s 
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plantejaments artístics i completen un programa conformat per Possomezzo, el duet D'Ohad 
Naharin i Sechs Tanze de Jiri Kylian (presentada al TNC en la temporada 2005). 
Wod Ras (nom de la presó de dones en la qual s'inspira) és una dansa expressiva femenina 
en clau d'abstracció que emana for~a, vigor i denÚncia. Llibertat, rabia, passió i desesperació 
són alguns deis sentiments que se'n desprenen. Per la seva construcció rítmica i minimalista la 
pe~a té intrínsecament un crescendo que va envaint les interprets i el públic en els successius 
desenvolupaments de solos i treballs corals de les bailarines amb els cojones. En aquesta adap-
tació «estilitzada» (volem dir, sense zapateado flamenc) la pe~a ha perdut la immediatesa i el 
sentiment jondo més proper al flamenc, pero ha for~at un treball més acurat de transmissió i 
motivació emocionals. L'efectivitat i I'accessibilitat de la for~a de la percussió rítmica deis peus ha 
de ser substitu'¡'da per un registre més ampli de gestualitat, d'interioritat i d'interpretació «deses-
perada». Cada una de les sis bailarines ha treballat per adaptar en la seva personalitat aquests 
reptes interpretatius, aconseguits amb escreix. Si la pe~a perd la for~a inicial no és degut a la mala 
interpretació, sinó perque en el camí de I'adaptació s'ha perdut el sentit i la genialitat de la idea 
original que és Increpoció i tot s'ha quedat en una forma coreografica que deixa entreveure 
febleses en la seva construcció i desenvolupament. Un minimalisme que de flamenc a estilitzat 
perd originalitat i «autenticitat». 
L'altra nova proposta d'IT Dansa ha estat 4 legs. Una coreografia de plantejaments contraris. 
Una pe~a que malgrat partir d'unes intencions dramatiques definides queda redu'¡'da a un diver-
timento en clau rococó (accentuat pel vestuari i les posades en escena) que for~a els ballarins a 
la recerca d'una teatralitat sovint exagerada, postissa i poc natural, com I'estetica mateixa de la 
pe~a, que és pur artifici i composició' Ben recreada gestualment i estilísticament, així com ben 
defensada pels ballarins, la seva estructura no és tan encertada i és motiu perque el seu dilatat 
discurs, sense una dramatúrgia clara, provoqui una davallada del ritme intern (sense canvis de 
ritme, pauses ni contrastos gestuals) que acaba avorrint per redundancia, malgrat la vivacitat de 
la música de Vivaldi i la riquesa del moviment. 
A aquestes dues propostes, cal sumar-hi els dos exits que asseguren la nit. Passomezzo, el 
deliciós duet creat per Ohad Naharin sobre una banda sonora de música tradicional irlandesa 
que serveix de base per a la comicitat, la velocitat, la vivacitat i la complicitat deis dos interprets, 
tot demostrant un ampli ventall de qualitats tecniques i interpretatives. 
Per arrodonir la nit, la signatura de garantia sobre la qual Catherine Allard fonamenta el seu 
treball:Jiri Kylian. Sechs Tónze, sobre una partitura original del mateix títol del compositorW A. 
Mozart, és una solida, madura i elegant coreografia que en clau d'humor o satira insinua relacions 
humanes, comportaments que Kylian ha teatralitzat de manera inteHigent, lírica i elegant. Una 
pe~a de qualitat, impecablement musical, molt ben defensada pels ballarins d'IT Dansa, malgrat 
que en alguns moments semblaven encara envalls per la ingenu'llat i la vivesa de les dues peces 
precedents, que feien perdre I'aplom que aquesta coreografia requereix. 
Amb tot, un bon programa de dansa que interessa per tots els fets diferencials esmentats 
anteriorment, pero sotmes a excessives osciHacions: dependencia constant del tipus de balla-
rins i el seu nivell assolit, condicionament de les coreografies a les capacitats deis interprets i 
ajustament de tot allo mencionat anteriorment a un pressupost de creació i funcionament que 
desconeixem, pero que segur que no és abundant. 
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A hores d'ara, per que no arriscar institucionalment una mica més per acabar d'inserir pro-
fessionalment aquest planter i fer-Io «veritablement» professional i donar opció a la companyia 
perque acabi d'arrodonir la diversitat creativa de la dansa que es fa a Catalunya? 
Admirada no fa poc la companyia del ballet de I'Opera de Lyon al TNC, amb la interpreta-
ció de les interessants coreografies de Forsythe, per que I'ambiciosa Barcelona i Catalunya no 
es proposen una companyia de dansa d'aquest nivell a I'altura d'algunes ciutats «regionals de 
l'Europa mediterrania», compatible perfectament amb tota la creació coreografica independent? 
Sense anar més Iluny en les comparacions, la ciutat de Lyon acull un festival biennal de dansa 
contemporania que ajuda a dinamitzar la creació i I'exhibició local s més avantguardistes i d'autor; 
sense que aquest model en negui qualsevol altre. 
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